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Contiasemiannulata:Garman,1883:90.
Contia taylori Boulenger,1894:265.Type-locality,"Duval Co.,
Texas,andNuevoLeon, Mexico."Holotypenotdesignated
but British Mus. (Natur. Hist.) 1946.1.5.39 (NuevoLeon),
female,and 1946.1.5.57-59 (DuvalCo., Texas),males,are
recordedassyntypes.BritishMus.(Natur.Hist.) 1946.1.5.57
is the specimenfiguredin thedescriptionand the onefor

















"northeasternslopesof the Chisos Mountains, Brewster
County,Texas."Holotype,Univ.MichiganMus. Zoo!.83122,
female,collectedby F. N. BlanchardandJ. T. Carney,28
September1935(notexaminedby author).
Sonora semiannulatagloydi Stickel, 1938:186. Type-locality,
"BrightAngelTrail, LowerSonoranlevelof theGrandCan-
yon,GrandCanyonNationalPark [CoconinoCounty),Ari-









Natur.Hist. (formerlyL. M. Klauber)2013,female,collected
by Chas.McHone, 15July 1929(notexaminedby author).
Sonora mosaueriStickel, 1938:189. Type-locality,"Comondu,
LowerCalifornia"(=SanJose Comondu,BajaCaliforniadel
Sur, Mexico).Holotype,Univ. CaliforniaMus. Vert. Zoot.













gle Pass," MaverickCo., Texas,and"San Antonioto Rio
Grande,"Texas.RestrictedbyStickel(1938)to"EaglePass,
MaverickCo., Texas." Syntypes,UnitedStatesNat. Mus.





Contia isozonaCope, 1866:304.Type-localitynotstatedin orig-
inal description.Datawith holotypeare "Arizona [Yavapai
County],Ft. Whipple."HolotypenotdesignatedbutUnited
StatesNat. Mus. 11417 is cataloguedas holotype,male,








FIGURE. Left hemipenisof Sonorasemiannulata,Universityof
Kansas186010(KiowaCounty,Kansas).Bar equals2 mm.








Lower California[Baja CaliforniaNorte], Mexico." Holo-














arrangementof triadsin michoacanensisand aemula),having
onlyonetotworowsofspinosecalycesonthehemipenes(several
rowsin aemulaandmichoucunensis),andin having8-14 small






























tionsof somedorsalpatternsarein Frost(1983).Line drawings
are in Baird (1859),Cope (1900),andStebbins(1954).Dowling
and Duellman(1978)illustrateda vertebra,maxilla,andhemi-
penis.












in elevation.It is invariablyfoundassociatedwithrocky,gravelly








edgeof Sonorasemiannulatamaybe foundin Conant(1975),
Stebbins(1954,1966),and WrightandWright(1957).Pertinent
taxonomicpapersare thoseby Stickel (1938,1943),Frost and















semiannulatawasreportedas a fooditem in the diet of other
animalsbyCliff (1954),Funk (1965),Ruick (1948),Storm(1947),
andVitt andHulse(1973).Kroll (1971)reportedcombatbehavior.
Gehlbach(1970)andHillis (1977)reporteddeath-feigning.Gehl-









(1978)and Diller and Wallace (1981)reportedon distribution
recordsin Idaho.






for whichthis speciesis well known.Much of the literatureon
thisspeciesmentionsit asSonoraepiscopa.
AlthoughFrost andVan Devender(1979)and Frost (1983)
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